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士とした Boix and Svolik［2007］，社会のより大





















































































































































定めている［Kot labiap khoong phak pasaason pativat 
















































































［Eekasaan koongpasum phuuthaen pasaason thua 























































koongpasum nyai khang thii VI khoong phak pasaason 


















針を掲げた［Eekasaan koongpasum nyai khang thii 



























た［Saphaa pasaason suunsut 1991, 12］。 そ れ が
2003年の改正憲法では，国会は立法機関に加え
て「諸民族人民の権利と利益の代表機関」（第












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）Vientiane Times［December 14, 19, 2006； June 26, December 10, 14, 17, 18, 19, 20, 2007； December 4, 2008；











































































［Saphaa haeng saat 2011b, 7］。党員に関する規定
はなく，非党員でも候補となれる。
国会議員は専従と非専従に分かれており（第



































































































































































































































合計 143 47 190 132

































































































































































































































































































第３期 第４期 第５期 第６期 第７期









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開発方針を掲げると［Eekasaan koongpasum nyai 










































































首都党執行委 / 農林部長 現





























第９選挙区シェンクワン県 ブントン・チャンタポーン 県党常務委 / 県建設戦線議長 新
第10選挙区ヴィエンチャン県 ブンペン・サーイノーラディー 県党常務委 / 県組織委員長 新
第11選挙区ボリカムサイ県 ブンマー・ブチャルーン 県党常務委 / 計画・投資部長 新
第12選挙区カムアン県 ブンニョン・キンサノーン１） 県党常務委 / 県建設戦線議長 現




県党常務委 / 県検査委員長 新
第15選挙区チャンパーサック県 メークサワン・ポムピチット 県党常務委 / 県組織委員長 現
第16選挙区セコーン県 カムデーン・コマダム 県党常務委 / 県建設戦線議長 新
第17選挙区アッタプー県 ブンサイ・カムマニーウォン 県党常務委 / 県建設戦線議長 新
（出所）Phouthen Pasaxon［1/30-2/5, 2/13-19, 3/27-4/4, 4/9-15, 4/23-29, 5/14-20, 5/21-27, 7/30-8/5, 9/3-9, 9/10-16, 2012］， 
Pasaaon［2012年１月31日］. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るとしている［Levitsky and Way 2010, 15-16］。
（注８）ダイアモンドは民主的要素と権威主義
的要素を併せもつ曖昧な体制を「ハイブリッド
体 制 」（hybrid regime） と し て い る［Diamond 
2002, 23］。



























されたい［Kot labiap khoong phak pasaason pativat 
80
lao samay thii IX 2011, 37-39, 40-46］。 
（注15）地方党執行委員会の任務や権限等につ
いては，党規約第21条を参照されたい［Kot 




［Kot labiap khoong phak pasaason pativat lao samay 




















［Koongpasum nyai phuu thaen sao num pasaason 
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